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Index of Personal Names
This index includes Icelandic names in direct order, i.e. forename(s) 
followed by other name elements, typically the patronymic and/or a 
cognomen. Icelandic letters ^, «, o, which appear after z in the conven­
tional Icelandic alphabet, are here indexed at th, ae, o respectively. Long 
and short vowels (a, a; e, e) are interfiled.
A
Abel (Biblical figure) 84, 90-4, 
100, 277
Abelard, Peter 139-40, 2 67 
Abigail (Biblical figure) 104, 108, 
1 10 , 1 12 ,  125, 126 
Adam (Biblical figure) 84, 90, 94 
A9ils, Earl 28-31 
^ g ir i 39 
^sop  128
Aki (from Fynen in Denmark) 
53- 54, 120
Alfred the Great 144, 280 
Andres skjaldarband 250 
Angantyr 75 
Ani 44
Arinbjorn Eorisson 18 -19 , 4 7 ,
57, 66, 68, 88, 98, 104, 1 1 1 ,  
120-22, 125, 140, 150, 222,
^ ^ , 281 
Aristotle 142
Armo9r skegg (“ Beard” ) 57,
107, 108
Arni Eorlaksson, Bishop 10 1,
195
Arnorr Tumason 229
Arthur, King 98 
AsgerSr Bjarnadottir (daughter 
of Bjorn Brynjolfsson) 18, 28, 
30, 53, 55-57, 66-68, 72, 75, 
88-9, 102, 120, 12 1 ,  214, 
223-4, 249-50, 26l, 280 
Athelstan, King of England 18,
33 , 43- 4 4 , 4 7 , 53, 56 -57, 7 0  
72, 74, 99, i n ,  120—21, 136, 
144, 2 14 -15 , 280, 282-84 
Augustine, Saint 36, 84, 91, 




Baldr 69, 70, 72, 278
Bar9r Brynjolfsson 38, 4 1, 53,
i05
Bathsheba (Biblical figure) 98, 99 
Bera 55
Berg-Onundr 18 -19 , 29, 30, 53, 
57, 75, 83, 120 -2 1, 249, 278, 
279, 280, 281, 283 
Berg^ora 33
Bernard of Clairvaux, Saint 124
32 i
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Bjorgolfr of Torgar 38 
Bjorn Brynjolfsson 23-24, 28,
38, 4 1, 53, 55, 56, 281, 282 
Bjorn Borvaldsson 180, 229, 231 
Blund-Ketill 25 
Boccaccio, Giovanni 204 
Bodvarr Egilsson 19, 27, 30, 38, 
4 1, 52, 88, 99, 102, 1 14 - 15 ,  
1 1 7 , 1 3 2
Bodvarr 1 B^ 257 
Bodvarr Skallagrimsson 72 
Bodvarr Bordarson 257 
Bolli Borleiksson 6, 225 
Bourdieu, Pierre 167-69, 178, 
184, 186, 188-93, 197, 
203-204, 259, 261, 265 
Brak 28, 104, 1 17 , 282 
Brandr Jonsson 232 
Brynjolfr Bjarnarson 282
C
Cain (Biblical figure) 84, 90-94, 
97, 100, 12 1 ,  277-79 
Charlemagne 98 
Chaucer, Geoffrey 204 
Chretien de Troyes 24, 81, 
122-25, 148, 159, 204, 263
D
Dante Alighieri 35, 36, 204, 285 
Darius, King of Persia 158 
David, King 6, 79, 89, 97-99, 
108, 110 , 1 12 , 12 1 ,  122, I25, 
I26, I3 I , I40-4I, I 4 4 -4 5 ,
I 54- 55, I 58 - 59, 264 , 273- 74 
Derrida, Jacques 60
E
Edward, King of England 43 
Egill Skallagrimsson 4, 2 1, 37, 
52, 79, 89, 100, 13 1 ,  136,
I 44 , I 47 , 249 , 264 , 275
Einarr of Stafaholt 21, 35, 42,
44, 125, 156-58, 237, 248, 259 
Einarr skalaglamm I2 
Eirikr blodox (Bloodaxe), King
of Norway 7, 18, 26, 29-30, 
53, 57, 69, 75, 83, 86, 98, 
120 -2 1, 127, 149-50, 153, 
182, 221-26, 252, 258, 278, 
280-81, 283-84 
Erlingr skakki, Earl 5I 
Eschenbach, Wolfram von 204 
Eve (Biblical figure) 84, 90, 94 
Eyjolfr Brunason 206 
Eyvindr skaldaspillir 149 
Eyvindr skreyja 23, 54, 55
F
Flaubert, Gustave 169, 203 
Freud, Sigmund 76, 277, 279, 
282, 284, 286, 306 
Fridgeir (son of Gyda) 12 1 ,  122,
I 24
G
Geirmundr heljarskinn 72 
Geirrodr, King 70, 72 
Gestr Oddleifsson 1 16  
Gizurr Hallsson 201, 229 
Gizurr Borvaldsson, Earl 176, 
180, 18 1 , 201, 2 1 1 ,  229, 233,
242 , 249 , 253 , 255 , 258 , 270
God 6, 17, 50, 5 1-52 , 61, 63, 
67-69, 84, 89, 92, 94-6, 
99-100, 103, 106-108, 
1 15 - 16 ,  119 , 122, 124,
126, 128, 134, 136, 14 1-4 3 , 
I 54, 158-59, 196, I9 9 , 201, 
267-68, 271-72 , 277, 292 
Goliath 79 
Gratian 62
Gregory I, Pope 93, 94 
Gregory IX, Pope 62 
Grettir 7I 
Grimr 28, 33 
Grimr Bardarson 41 
Grimr Holmsteinsson 94 
Grimr lodinkinni 15 1  
Grimr of Mosfell 3 1-32 , 34 
Grimr Svertingsson 4 
Grimr the Halogalander 29
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Griss S^mingsson 192 
Grundtvig, N.F.S. 2 12  
Gudmundr Arason (the Good), 
Bishop 62-63, 195, 197-99, 
229 ,235
Gudmundr Galtason 18 1 
Gudmundr griss 176 
Gudmundr Oddsson 1 16  
Gudmundr of Holar, Bishop 244, 
269
Gudmundr of Modruvellir 51 
Gudny Bodvarsdottir 257 
Gudrun Osvifrsdottir 6, 7, 116 , 
198, 225, 259 
Gunnarr Hamundarson 71 
Gunnhildr, Queen of Norway 
18, 23, 30, 53-54, 83, 1 17 , 
223-24, 280, 284 
Gunnlaugr Leifsson 63 
Guttormr Sigurdarson 30 
Gyda (sister of Arinbjorn) 122, 
I 2 5
H
Hagi on Bardastrond 116 , 1 17  
Hakon Adalsteinsfostri, King of 
Norway 19, 104, 120, 149, 
223-24
Hakon galinn I66 
Hakon Grjotgardsson, Earl 
1 14 - 15 ,  156
Hakon Hakonarson (Hakon 
gamli), King of Norway 152, 
I 53, i 76- 77 , 204, 208, 212 , 
230, 245, 251-54 , 256, 263,
2 8 5
Halfdan a Keldum 257 
Hallbera 233, 237, 243 
Halldor Laxness 79, 133 , 134, 
I 36
Halldora Tumadottir 229 
Hallfredr Ottarsson 192, 193, 
I 98
Hallgerdr 33 
Hallvardr 28, 40, 49-50 
Hallvardr hardfarir 27
Hallveig 256
Hallveig Ormsdottir 177, 231, 
233, 252, 257, 258 
Haraldr grafeldur (Grey-Cloak), 
King of Norway 83 
Haraldr harfagri (Finehair), King 
of Norway 17, 23, 26, 27,
28, 33- 34 , 38-40, 44 , 49-50, 
83, 92- 9 5 , 150, 163, 176, 
219-220, 223 
Harekr Hildiridarson 222 
Heidrekr 74, 75 
Helga Gydadottir 170 
Helga Sturludottir 249 
Helga S^mundardottir 64, 242 
Helga Eorfinnsdottir 79, 125 
Helgi Eorlaksson 166 
Herdis Bersadottir 252, 274 
Hildiridr 22, 27, 30, 38-40, 75 
Hjorleifr II8  
Hotherus 69
Hrafn Sveinbjarnarson 234, 236 
Hringr 280 
Huld 208
Husserl, Edmund 167 
Hvamm-Sturla 64
I
Ingibjorg Eorvaldsson 233 
Ingimundr Jonsson 232, 234 
Ingolfr Eorsteinsson 192 
Innocent III, Pope 65
J
Jairus 79, 87, 125 
Jerome, Saint 59, 77 
Jesus Christ 68, 76, 79, 82, 84-87, 
9I, 97, 103, 105, 107, 108, 119 , 
12 1-2 2 , 125, 129, 13 1 ,  135, 
136, 140-41, 143, 145 
John, Saint 88, 90, 107, 124 
Jon Halldorsson, Bishop 50, 
1 13 - 14 ,  2 12 , 2 15 , 260, 287 
Jon Loptsson of Oddi, Bishop 
62, 63, 172, 174, 176, 
i 77-78, 185, 227
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Jon murtr Snorrason 175, 180,
237
Jonathan (Biblical figure) 98 
JoreiSr Hallsdottir 234 
Jorunn of Gufunes 165 
Jorunn the Wealthy 166 
Judas Iscariot 90-92, 97, 100, 
103, 12 1
K
Ketilbjorn hinn gamli (the Old) 
of Mosfell 32
Ketill blundr 25-30, 37, 55, 86, 
88
Ketill gufa 2 5 -3 1, 33, 37, 72, 
86-88, 1 17
Ketill h^ngr 2 5 -3 1, 33, 86, 15 1 ,
259
Ketill hoSr (the Blind) 29-31,
37, 69, 70, 72, 75, 83, 86, 87, 
278
Kjartan 6, 225 
Kjartan Olafsson 71 
Kolbeinn the Young 135, 180, 
226, 228-29, 233, 236, 
242-45, 247-48, 255-58, 270, 
285
Kolbeinn Tumason 135, 180, 
228-9
Kolfinna Avaldadottir 192 
Kolskeggr Eiriksson (the 
Wealthy) 172 
Kori 1 18
Kveld-Ulfr Bjalfason 17, 18, 22, 
23, 26-27, 29, 34, 38, 49, 86, 
9 i, 94, 95, 100, 129, 130
L
Lambi PorSarson 28, 43, 48, 52, 
118 -9 , 128, 129 
Lamech (Biblical figure) 277-79 
Lincoln, Bishop of 249 
Ljotr the Pale 120-22, 124, 152, 
!57
LoSmundr Svartsson 64 
Loki Laufeyjarson 72
Loptr S^mundsson (son of 
S^mundr the Wise) 64 
Loptr Palsson (son of Bishop Pall 
Jonsson) 180, 231 





King of Norway 174 
Magnus Erlingsson 96, 225 
Magnus Gizurarson, Bishop 64, 
269
Magnus GuSmundsson, allsher- 
jargoSi 165, 166, 17 1 ,  230 
Magnus lagab^tir, King of 
Norway 176, 183 
Mary, Mother of God (Virgin 
Mary) 100, 106-108, 110 ,
1 12 , I24, 136, I57, 266, 267 
Matthew, Saint 1 3 1  
Maurer, Konrad 249, 250 
Moses 97
N
Nabal (Biblical figure) 108, 110 ,
I I 2, I 22 , I 25
NiSaros, Archbishop of 251 
Njall Porgeirsson 7 1, 198 
Noah 158
O
Oddr Alason 245 
Oddr Porarinsson 10 1 
OSinn 46, 70, 72, 138, 142,
 ^ I 43- 45 , 18 1, 238 
Olafr Haraldsson 223 
Olafr Haraldsson, Saint, King of 
Norway 4, 182, 196, 292 
Olafr hvitaskald PorSarson 136, 
183, 205-207, 226-227, 252,
256 , 259
Olafr, King of the Swedes 204 
Olafr pa Hoskuldsson 225, 259 
Olafr Tryggvason, King of
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Norway 1 15 ,  182, 193-94, 
198, 2 12
Onundr sjoni 42, 44, 45, 46 
Or^kja Snorrason 180, 200, 
226, 227, 244-49, 2 5 1-53 , 
255-58, 262, 270 
Origen (Church Father) 80 
Ormr from Breidabolstadur 
17 1-7 2 , 180-81, 243 
Ornolfr 25 
Orvar-Oddr 15 1  
Osvifr Helgason 1 16  
Ottarr Porvaldsson 192 
Otto, Emperor 1 15  
Ozurr, Archbishop of Lund 
61
P
Pall Jonsson, Bishop 231 
Peter, Saint 1 3 1 ,  2 13 , 225 






Randalin Fillipusdottir 10 1 
Raymond of Penafort 62 
Rognvaldr Eiriksson, Prince 30, 
83, 84, 86, 12 0 -2 1, 283
S
S^mundr Jonsson 165, 230 
S^mundr of Oddi 227, 231,
257
Saul, King 98, 128, 129, 140, 
i 45
Sighvatr Sturluson 1 1 ,  99,
164-5, 17 0 -7 1, 174 , 177- 79 , 
18 1, 186, 198-201, 216, 
223-24, 226-23, 235-37, 
239-48, 255-8, 263, 271-72 , 
274- 75 , 285-86 
Sigridr of Sandnes (wife of 
Porolfr) 29, 38, 4 1, 104
Sigtryggr snarfari 27-28, 40, 
49- 5°
Sigurdr Haraldsson 223 
Skallagrimr (Skalla-Grimr,
“Bald Grimr” ) Kveldulfsson 
17-78, 23-28, 3 1 , 33-4, 43, 
47- 4 8 , 52, 55, 57, 76, 91-92, 
10 0 -10 1, I I I ,  1 13 - 14 ,  1 17 , 
152, 2 13 - 15 , 219-20, 259, 
281-84
Skuli Porsteinsson, Earl 18 1,
204, 205, 2 12 , 230, 240, 246, 
250, 251, 252, 253, 254, 255, 
261, 262, 285
Snorri Sturluson 36, 4 1, 60,
63-4, 69, 82, 94, 99, 119 ,
130, 132, 136, 138-9, 148-50,
152, I 54- 5, I 57, 163-67, 
169-75, 177- 83 , 185-6, 193, 
198-201, 203-207, 209, 
2 1 1 - 18 ,  220-76, 284-89, 292 
Snorri Porvaldsson 1 16  
Solmundr 249
Solomon, King 6, 89, 97, 271 
Solveig S^mundardottir 64, 
I 74- 77 , 2 2 7 ,232 -33 , 237, 
239, 242, 285
Steinar Sjonason 19, 23, 38, 41, 
44, 48, 61, 118 -9 , 129, 194, 
262
Sturla Sighvatsson I I ,  64,
116 , 130, 152, 172, 174-75, 
178 -8 1, 183, 197, 200, 216, 
224, 227, 232-8, 242, 243, 
245, 248, 255-6, 264, 269, 
270,286-87, 308 
Sturla Pordarson 17, 165, 170, 
I 74- 5, 18 1-3 , I 9 3 , I 97 , I 99 ,
207, 208, 2 12 -3 , 216, 224-25, 
227-29, 2 3 1, 234, 243, 248, 
250-52, 256-60, 269
Sverrir Sigurdarson, King of 
Norway 51, 95, 96, 98, 130, 
I 34 , 15 0 -5 1, 176, 182, 187,
208, 225, 253, 264, 287, 291 
Svertingr Porleifsson 238
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Symbols
TPora (sister of Kolskeggr 
Eiriksson) 172, 174,
176, 249, 282
Pora hlaShond 53, 55, 120, 281 
Porbjorg Ysja 18 1, 238 
PorS 234-35, 245, 247 
Pordis 4, 28, 32, 42, 66, 10 1, 
102, IO4, 232-33 
Pordis Porolfsdottir 28, 3 1 
PorSr 224, 227-29, 233-35, 
237- 39 , 241, 243, 245, 
247-48, 255-57, 282, 285,
286
PorSr BoSvarsson of B^r 63 
PorSr Lambason 27, 28 
PorSr Sturluson 164, 17 1 ,  239,
256, 284
PorSr Porvaldsson 1 16  
PorgerSr brak 10 1 
PorgerSr Egilsdottir 19, 28, 10 1, 
102-104 , 132, 225, 259 
PorgerSr HorSatroll 1 14  
Porgils skarSi 225 
Porir 5I 
Porir hersir 53 
Porir, Earl of FirSafylki 18 
Porlakr, Saint 195, 205 
Porleifr PorSarson 246, 252-53,
257 , 258
Porolfr b^gifotr (Lamefoot) 1 13  
Porolfr Egilsson 67, 70, 72 
Porolfr Kveld-Ulfsson 17-29, 3 1, 
33- 4 , 37- 4 I, 4 9 , 50, 52-6, 58, 
95- 7 , 104, i i i , I 94 , 219-20, 
259
Porolfr Skallagrimsson 18, 23,
74, 88-89, 9 1-92, 97-100,
i i i , 1 13 ,  I I 7 , 1 19 - 2 1 ,  214,
223-24, 227, 273, 279-82 
Porr 145, 216, 223
Porsteinn Egilsson 19, 23, 26,
27, 3 1 , 37 , 38, 4 1-52 , 61, 
1 18 -2 1 ,  125, 129, 192, 194, 
262
Porvaldr (Snorrason) Vatns- 
firSingr 174, 177, 180-81, 
232-33 236-38, 241 
Porvaldr Gizurarson 229, 232 
Porvaldr Snorrason 197, 233-34 
Prandr 48-9, 50-51 
PuriSr Gizurardottir 228-29 
PuriSr Hallsdottir 251 
PuriSr Ormsdottir 258, 264 
Tumi Kolbeinsson 228-9 
Tumi Sighvatsson (the Elder) 227 
Tumi Sighvatsson (the Younger) 
227
Tumi Sighvatsson 179, 232, 256, 
258, 264
Tungu-Oddr 42, 44 
U
Ulfr 28, 130
Uriah (Biblical figure) 98, 273-4
V
ValgerSr Porvaldsson 192 
Vali gufa 72, 87 




Walter of Chatillon 158 
X
Xerxes, King of Persia 139
Y
Yrr 72
Yvain 122-24, 128
